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Maredata: 
red española 
sobre datos de investigación en abierto. 
Valoración y resultados
Los objetivos de la red han sido:
1. Difundir el interés por los datos científicos.
2. Facilitar y fomentar la internacionalización de los grupos participantes.
3. Detectar agentes interesados en el tratamiento y difusión de los datos de investigación.
4. Coordinar las actuaciones de los grupos de la red y proponer nuevas líneas de investigación.
5. Elaborar recomendaciones sobre la gestión de los datos de investigación.
Productividad de la red disponible en el 
portal: 
https://maredata.net/index.php/productividad/
https://www.slideshare.net/maredata
Cierre del proyecto con las Recomendaciones 
en castellano, catalán e inglés. Distribuidas 
entre las bibliotecas universitarias.
Podéis seguirnos en: 
@maredataproject 
Organización de Seminarios y participación 
en conferencias:
- Seminario sobre gestión de datos de 
investigación (Barcelona, 2016).
- Pre-evento IODC: Workshop on open data 
and language processing technologies 
(Madrid, 2016).
- XV Workshop REBIUN Datos y 
Bibliotecas.Universitat Jaume I (Castellón) 
29-30 de septiembre 2016.Taller: ¿Qué 
sabemos de la gestión de datos de 
investigación? 
- Maredata: Towards RDA Iberia (Barcelona, 
2017).
- Seminario Maredata 2017 (Alicante, 2017).
- ECA 2017 Ecosistemas del Conocimiento 
Abierto, Salamanca 25- 27 de octubre de 
2017.
- El puzle de la gestión de los datos de 
investigación (Valencia, 2018).
